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INAUGURACION OFICIAL DE
LA VII CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS DEL MEDITERRANEO
(Informa Plourà)
El miércoles
	 a las
diez de la mañana tuvo
lugar la inauguración
oficial de la VII Con-
ferencia, en solemne
acto en la sala magna
del ayuntamiento.
Además
	 del Alcalde
ANTON I ARBONA y
representantes dé to-
dos los grupos polí-
ticos que forman el
consistorio, tomaron
asiento	 en la mesa
presidencia los seño-
res	 PEDRO	 DE
MONTANER, ANTO-
NI VICENS, Mr. MES-
KILL,  director del
Dowling College, Mrs
DEL MAR, de la fun-
dación del mismo nom-
bre, el Vice-Rector de
dicho	 College,	 la
alumna Miss CAMPA-
NELLA y el conocido
por todos nosotros
Profesor NORMAN
HOLUB, quienes hicie-
ron breve uso de la
palabra,	 cerrando el
acto el co-director
 de.
esta VII Conferencia
JAUME	 ENSEYAT.
En el curso de este
acto se entregaron sen-
dos diplomas a la Sra.
Pastor, Vda. de FRAN-
CESC PEREZ en reco-
nocimiento	 a la labor
desarrollada por éste en
la recuperación del Archi-
vo del Ayuntamiento de
Sóller y a la Vda. de DEL
MAR, por la fundación
que lleva su nombre y que
ha hecho posible estas
conferenicas. El Sr. NOR-
MAN hizo entrega al al-
calde de una reproduc-
ción de la Declaración de
la Independencia de los
EE.UU. como recuerdo
de esta VII Conferencia
Internacional de Estudios
del Mediterráneo. Fue una
breve y simpática cere-
monia, con los aplausos
de rigor por parte del
público que desbordó la
cabida de la sala de ac-
tos del ayuntamiento.
Pocos minutos después
se iniciaron las comunica-
ciones en los jardines de
Can Pessa, de Sa Plaça. Es-
peramos tener ocasión
de
 -
 transcribir por lo
menos algunas de ellas,
teniendo en cuenta que
pasan de cien las que se
habrán expuesto en tres
días.
A las dos se reunieron
en el restaurante El Guia
más de cien comensales.
Por la tarde continuaron
las ponencias y por la no-
che se celebró en Vall-
demossa un concierto y
cena, asimismo muy con-
curridos.
A pesar de las difi-
cultades que supone la or-
ganizacion de unos actos
tan complejos, hasta el
cierre de esta edición
todos se han desarrollado
sin fallos ni contratiempos.
De la importancia de es-
ta Conferencia da idea la
atención prestada por los
medios de comunicación,
desplazándose a nuestra
ciudad durante estos días
equipos informativos de
TVE y de la prensa palme-
sana.
(FOTOS NOGUERA)
Expos'cié
Magdalena Nicolau
M. Carmen de Santiago
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Un poc de tot. Cansa
la mala nova. Per
 això
farem un "pupurri" de
noticies passades i pre-
sents. Miram per on ja
pujam a temperatures
superiors als quaranta
graus i la cosa no refres-
ca gaire. Vaja unes sua-
des més espeses. Vaja un
infern de canicula. Un
sol que el migdia
socorra el cul no les lie-
bres i xapa roques corn
un ganivet de carni-
sser...
— Parlant de carnissers.
Fa algun temps es parlava
de les condicions no mas-
sa bones, més aviat dolen-
tes de tot, del nostre Es-
corcador Municipal, vulgo
"matadero". Dones be.
7 AGOSTO 1943
El pasado doiningo fue
d la de fiesta para la afición
colombofila sollerica por el
feliz resultado del Concurso
de Sabadell. Con asistencia
del Teniente Coronel, Jefe
de Transmisiones de
Baleares, fue inaugurada en
el local social la exposicion
de las 30 palomas regresadas
en este Concurso de las 83
que fueron soltadas.
Tambien se efectuo el
reparto de premios a los
concursantes clasificados en
los diferentes Concursos del
corriente año, con discursos
y entrega de valiosas copas.
Por la noche, una animada
Verbena dio fin a los actos
de la jornada.
* Por la Seccion
Administrativa de Primera
Enseñanza, de esta Provincia
se ha dado publicidad a la
Orden del 20 de Julio
ultimo mediante la cual se
adjudican provisionalmente
las Escuelas de turno
voluntario del Concurso
General de traslados. Entre
dichas adjudicaciones
figuran las siguientes de esta
ciudad: D. Javier Ceron
Azuela, que procede de
Villafams; D. Bartolomes
Suau Tugores, que
regentaba la escuela de
Consell y I). Bernardo Pujol
Barceló, que ya tenia plaza
en esta civad.
* Coincidiendo con la
llegada del periodo mas
caluroso del verano, las
principales industrias locales
van dando a sus operarios la
semana de vacaciones y asi
vemos como durante la
d aquí a sis mesos haura
d
 anar
 per la
 llei...
-- ¿I que dius ara?
-- Les autoritats de la
Comunitat i\utónorna a la
Conselleria de L Interior
han celebrat una reunió
de batles de diferents muni-
cipis per tal de donar-los un
determini per a tenir els
escorxadors municipals
el acord amb la legislació
vigent i amb unes normes
sanitáries minimes. Per
això
 el govern autonòmic
está dispost a donar ajudes
tant
 tècniques com eco-
nòmiques els municipis.
El mes de Febrer tots els
escorxadors municipals
s" haurán d ajustar ja a la
legalitat. I si no s'hi ajus-
ten no será pecat del Con-
sell. Idò alerta a mosques!
— Si. Com a picats
d abella i amb
 raó, sembla
estar el grup PSOE
presente semana las han
celebrado la mayor parte de
fabricas textiles' y otras se
disponen a celebrarlas en las
proximas semanas venideras.
La tendencia general que se
observa es la del paro total
de la industria, de modo que
puedan disfrutar del
beneficio que concede la ley
de vacaciones retribuidas
todo el personal, tanto el de
la produccion como el de
oficinas y los directores
ademas. En otras industrias
y talleres se conceden
también las vacaciones pero
para no paralizar totalmente
el trabajo, se celebran por
turno entre los operarios.
* D. Guillermo Prefasi
Gomez, Jefe de
Administracion Civil del
Estado encargado del Faro
de Punta Grossa, ha sido
ascendido a Mayor de la.
del Cuerpo Técnico de
Señales Maritimas,
continuando prestando sus
servicios en dicho Faro, de
momento, hasta su proxima
jubilacion.
* Las fiestas patronales
de San Bartolome de este
año seran menos
espectaculares y ruidosas
que las celebradas estos
ultimos años y mas en
consonancia con la
austeridad de los tiempos
presentes. Los actos
religiosos poco diferiran de
los celebrados comunmente.
En cambio los civiles, se
limitaran a los consabidos
conciertos musicales en la
plaza de Calvo Sotelo, en un
partido de futbol en el
campo de deportes y en las
verbenas del "Alcázar".
Bunyola que després de la
dimisió de Pau Mateu corn
a secretari del Comité
Local ha hagut de triar
democraticament una
gestora provisional que for-
men Joan Bestard, Miguel
Palou i Tolo Gamundi i
mostren el seu disgust per
una partida de coses que fan
que els "plenos" no donin
el rendiment que el poble
espera. Troben que manca
mes solidaritat per part
dels independents i es
queixen dels retgidors que
no volen assistir a les juntes
ordinaris del Consistori...
—Vaja!
— Una bona noticia pels
amants
 de la música és un
altre concert del Festival de
Deiá, aquesta setmana passa-
da a Son Marroig amb 1- ac-
tuació d un grup que es
molt famós a Alemanya i
Austria i que es diu el
Marschner Trio-Hannover i
que interpretaren obres de
Joseph Hayn, L. Van Bee-
thoven i Antonin Dvorak..
— ¿I no deies que mha
-vies
 de parlar de noves
d 'altre temps, d 'aquelles queja tenen floridura i que han
deixat d esser periodisme
per esser história d anéc-
dota...?
—Certament. Idò mira,
fa ara 75 anys, el Juliol de
1908, que els obrers o "ca-
rrilers" que treballaven en
el tunel número 7 de la li-
nia de ferrocarril Palma-
Soller, aleshores en cons-
trucció, es declararen en
vaga. Demanaven millor sala
salari i mes seguritat en la
feina. Hi ha que dir que amb
aquells barrovins, molts, hi
deixaren la pell. Ja vaig dir
9ue les vagues dels carrilers
es un important capitol de
la Historia Obrera Sollerica
algún dia sitau,ria d 'estudiar
en profunditat...
Una altra nova de fa 75
anys, luctuós esdeveniment.
propi de la canicula, fou un
accident a vorera de mar.
Donya Francesca Maiol
Calafat va caure pel singli
o penya-segat que hi ha da
rrera Santa Catarina, al Port
quedant morta sobre les ro.
ques. Es un precipici que
posa els péls de punta...
I fa just ara 50 anys, el
1933, temps de la Repii.
blica, es parlava de 1 Instal.
lació d 'un funicular des de
la Vall de Sóller al Puig
Major, idea que a la fi no
va prospera. LListima.
llagues estat un bon ante.
cedent en la
 història
 del
nostre turisme...
parlant de turisme,
just ara s' ha clausurat el
XXXii Curs d Estiu per
estrangers a 1 'Estiu General
Lul.lià amb estudiants uni.
versitaris de per tot arreo.
especialment d Alemanya,
endemés d "altres d 'Austra.
¡ja, Japó, Sudáfrica etc. i
que una vegada més visita.
ren Sóller corn una de les
seves activitats extraesco.
lars..
— Enhorabona!Duarenta años atráas
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LLAtttriA
(J. Alberti) Antoni Arbone "Repic", batle, ja
anuncia un dels primers dies del nou Ajuntanrient
que el seu partit, UM, iniciaria la normalització de
la r.ostra 'lengua a l'Ajuntament. Agó s'ha traduit
aquests dies en oferir els anuncis de la Pissarra de
Plaga en les dues Ilengues officials: catalá i castella;
s'ha traduit amb la intenció de crear un nou
funcionari "assessor lingúistic". Per ampliar detalls
i saber quines seran les seguents passes per a que el
nostre mallorqui parlat tengui també la categoria
d'escrit a les Cases de la Vila, hen - parlat
directament amb el batle..
A ca noStra nos sentim més a gust i be que a casa
d'altre! : Persones i espais coneguts i estimats nos
donen confiança.
Ca nostra es, inquestionablement, la casa on
habitam, per-6 hi ha un segon ca nostra col.lectiu:
el nostre poble, tarnbe amb els seus espais i
persones, que encara que no tan coneguts i
estimats, tambe nos donen confianga.
UN NO EI FUNCIONARI
DE CATA LA
"Insertárem —ens diu—
un anunci al Setmanari
Sóller de fa dues setmanes
apuntant que necessitávem
un traductor i assessor
linguistic de !lengua
catalana. Les seves tasques
principals dins l'Ajuntament
serien dues: traduir totes les
instáncies i papers al catalá
per a que així
 el ciutadá
pugui escollir amb igualdat
de condicions entre les dues
Ilengiles officials de la
na-s t r a Comunitat
Autanoma a l'hora de
dirigir-se a l'Ajuntament i
aquest funcionari tambe es
cuidaria de donar classes de
catalá als demes funcionaris
per a anar-lo normalitzant a
les nostres oficiones"
En Toni "Repic" nos
apunta tambe que en
principi es contractará
aquest nou emprat per un
any i que passat aquest es
podria fer prorrogable
durant el reste d'anys del
present manament
municipal, es a dir entraria
dins la categoria de
"funcionario de empleo" i
acabaria quan es tornarien
convocar eleccions
municipals Pany 1987.
"Les insta/16es es podran
presentar fins dia 31 d'agost
perqua es interes nostre que
una vegada fetes pel
setembre les proves
selectives, ja dins aquest mes
o lo mes tard en octubre
començas a funcionar
aquest servei". Segueix el
batle insistint que espera
que aquesta mida sigui vista
positivament per la
ciutadania i partits, "cree
sincerament que és una cosa
important i són despeses
ben emprades". Tambe nos
remarca que creu que aquest
treball pot interessar a tots
aquells titulats (mestres,
llicenciats en filologia...)
que cerquen una primera
feina una vegada acabada la
carrera, "perquè, aixO
exigirem una titulacio
oficial que acrediti una
perfecta i correcta assessoria
lingil istica".
Insistirem al batle: con] i
de quina manera es faria la
seleccio? ,pera ens digue
que encara aixO no estava
decidit.
ALTRES PRCJEC'FES
V ist que parlávem
normalització de la nostra
llengua, dernanáreni a -
Antoni Arbona sobre altres
projectes ja iniciats pel
consistori anterior, pera que
paralitzA o que los dugue a
terree en castellá..
Sobre les noms dels
carrers hi ha dos projectes
parallels: "Per una part
donar noms a una serie de
carrers de nova creado que
no en tenen i, al mateiy
temps, anar canviant o
traduint els noms dels
altres, tenint en compta el
treball que en el seu dia fe
l'Obra Cultural Balear de
S011er, puix les seves
conclusions i tot el seu
dossir estar adjuntats al
projecte nostre".
"Seguirem amb la
política d'anunciar les noves
a les pissares amb les dues
llenkues, que ara no es
podra fer amb totes les
ocasions, corn desitjariem,
pera que una vegada treballi
el nou funcionad aquest
servei sera ja del tot
normal".
Finalment Antoni es
referí a un altre tema,
exposat a taula pel
Setmanari: "Les senyals dels
carrers i d'edificis que
depenguin de l'Ajuntament
es posaran en mallorqui. Sa
nova oficina municipal des
Port tendrá la retolacio en
catala".
I el noAre poble nos dona
confiança perque des de que
várem néixer ha format una
par t de no ltros. Les
muntanyes, el tipus de
construccio de pedra, el
tramvia, els balls, la conxa
maritima... tot lo
ti picament solleric es la
nostra defensa davant els
qui ho dejecten (encara que
en mol tes ocasions s'hagi fet
mal be) perque sabem que
es ben nostre i no ho
trobarem repetit ni sentit a
cap altre lloc del mon.
D'aquests  carnets
d'identitat locals, als quals
nos sentim fraterns, n'hi ha
un que destaca per damunt
els altres: la nostra parla
mallorquina, sollerica en
aquest cas, catalana en
general. Llengua que encara
que la tenguem oblieada es
- en el fons--estimatla.--P-era
l'estimació no basta, es
necessita defensar-la,
potenciar-la, emprar-la, i res
millor que normalitzar-la
per a tot arreu.
Amb aquest a:fide me
ROTOLS
EN LA
NOSTRA
LLENGUA
Una bona noticia pels
qui estiman i senten la
nostra llengua. Des de
fa unes guantes setmanes
els retols de la "Placa
d'Espanya" i del "ca-
rrer de Santa Bárbara"
estan escrits en català,
que, como tots sabem —
ho diu, fins i tot, l'Esta-
tut — la llengua propia
de les Illes Balears.
Es tracta de dos re-
tols de pedra amb una gra-
vació de lletra daurada
que, talvolta, confendria
canviar per un color Inés
fose i, -per tant, mes Ile-
gible a més llarga distáis-
cia. Retols que, endemés,
han substituit el antics de
"Plaza de España" y
"calle de Santa Bárbara",
que desapareixem, obvia-
ment, quan tomiren la
posada de Can Gordo, on
as-ui s'aixeca la sucursal
de la Caixa de Pensions
per a la Vellesa i l'Estal-
vi, o sia "La Caixa".
E.
vull fixar concretament,
donant unes idees, corn se
podria defensar i
normalitzar la nostra llengua
a l'Ajuntament i entitats
culturals i socials de Soller;
perque el seu esforç seria
substancial cent per cent i
ens possibilitaria poder
"presumir" sananient
davant els forans que tenim
un Ajuntanient i
institucions ben nostres!
AJUNTAMENT
1.- La retolacio i senyals
de les plagues i plafons
dins i fora de les Cases de la
Vila hauria d'estar escrita en
catala.
2.- Els impresos de regim
intern redactats en catalit i
els escrits que dirigeixen els
particulars a l'Ajuntament
podran- ser--formalitzats-en
catalá o en castellá
(tenint-los preparats aixt).
3.- Els avisos, comunicats
i contestacions fets al public
es redactarien en catalá
normalment, perb ateses
circumstancies especials
podrien anar acompanyats
de traducció castellana.
4.- Les comunicacions
entre Ajuntarrient i Consells
en cataa I les dirigides a
organismes, delegacions
centrals, es farien en catalá,
acompanyades de versio
castellana si es sol.licita.
5.- En les relacions entre
funcionaris i públic millor
que el funcionari domini la
parla nostra, pera en tot cas
que sempre entengui el
rnallorqui.
(3.- A partir d'ara d la
contractació d'empleats i
i•adjudicacio de places per
oposicio sera indispensable
ti coneixernent escrit de la
riostra llengua. I pel que fa
als funcionaris ja dins
l'Ajuntament, si fa falta,
començar cursos de llengua
catalana completament
gratu its i a hores laborals.
7.- Tenir una oficina o
funcionari assessor linguist ic
pel per.tode de
normalitzacio del catalit:
normalitzacio que haura de
ser gradual.
descomptat fer-hi totes les
activitats orals.
(Per a la confeccio
d'aquests punts in'he ajudat
dels Criteris Basics fets per
ASSOCIACIO \S I
vurr.yrs ct ETLIIALS
1.- Realitzar totes les
activitats en catara.
2.- Redactar - hi les actes,
aiNI corn tenir-hi el segell,
paper timbrat nom i rétol.
3.- Fer-hi les circulars,
cartes i tenir-hi les adreces
excepcions ho fan encara en
castell).
sus LEA EL
SOLLER
	S.- L'Ajunt t hauria	 deis socis.
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AYUNTAMIENTO DE SOLLER
VACUNACION ANTIRRABICA DE
PERROS
Se recuerda que el próximo día 31 de
Agosto finaliza el plazo para la vacunación
antirrábica de Perros, que tiene lugar los lu-
nes, miércoles y viernes de cada semana,
de 8,30 a 10 horas, en el lugar habilitado
Municipal del Cno. Ses Fontanellas.
Finalizado	 el plazo señalado deberá
darse cuenta a la Dirección General de
Sanidad de los perros no vacunados para
las medidas que crea oportunas.
- Sóller, a 27 de Julio de 1.983
RELOJERIA SOLLERENSE
OPTICA
OPTICO COLEGIADO N° 1.887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
MEJOR SERVICIO - MAYOR COMODIDAD
COLECCION "SOL 83"
— PACO RABANNE —
INDO - RAYBAN - MARCGAILLARD - FRAMO
Calle Luna, 9
	
SOLLER
 LA CESTA DE
LA COMPRA
por Mari V ázquez 
Los limones sollerics
a precio de oro
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.
 Margarita Magraner Colom
que ha fallecido en Sóller, el día 30 de-Julio de 1983
A LA EDAD DE 93 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Hijos, Guillermo y Catalina Pons
.
 Magraner; hijos polí-
ticos, Magdalena Mayol Ripoll y Jaime Bauza Pira; nietos, Juan, Pedro y
Guillermo Pons Mayol; Catalina ‘Ma., Miguel y Margarita Bauza Pons y Fran-
cisco Arbona; Biznietos: Hermanos políticos, Guillermo, Bartolome, y Anto-
nia Pons Casanovas, Juana Llabres, L,enchen Asch, Jerónima Almagro, y Juan
García; Ahijadas, Antonia Cafiellas y Catalina María Bauza Pons;
Sobrinos, primos y demás familia presentes y ausentes participan a sus
amistades tan sensible pérdida y les ruegan la tengan presente en sus ora-
ciones el alma de la finada por lo que les quedarán muy agradecidos.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Bartolomé Cassellar Rotger
MEDICO
En su primer aniversario de su muerte.
Ocurrida en Soller el día 7 de Agosto de 1982
A la edad de 75 afíos.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendicion Apostólica.
E. P. D.
Sus apenados: Esposa, Antonia Maria Bernat Casasnovas; Hijos: Francisca,
Arnaldo, Antonia, Maria, Ana y Guillermo; hijos políticos: Antonio Vicens,
Ana Maria García, Antonio Bernal., Martin Gual y Maria Magdalena Colom;
nietos, hermanos: Francisca, Maria y Nicolas; hermano politico, Jaime Ferrer;
sobrinos, primos y demis familia (presentes y ausentes) al recordar a sus
amistades tan dolorosa perdida les comunican que el proximo dia 7 de agosto
en la Iglesia del Hospital a las 11 se dim una misa en sufragio del alma del
finado. Se agradecera su asistencia o que de otro modo le tengan presente en
sus oraciones, por lo cual les quedaran muy agradecidos.
LOCAL
CRUZ ROJA GRUP DE
TERCERA EDATSERVICIOS DE LA
CRUZ ROJA
Para que se tenga una
ligera idea de los trabaos
que realiza o mejor dicho
que realizan en la Cruz Roja
de Soller, damos referencia
de los viajes que realiza la
ambulancia, a lo largo de la
semana.
Curas realizadas: 10.
Salidas de urgencia de la
ambulancia, dia 31, 23'30
de la noche. Traslado d'el
joven Pedro Peña Palau.
Día 1, a las 13 horas,
El pasado día 2 del
actual,	 en la	 carretera
711,	 kilómetro 30,500,
del Coll de Sóller, se com-
probó	 que el vehículo
turismo	 Seat, modelo
Panda, color	 azul, ma-
trícula M-008-F11 se
había salido de la calza-
da quedando medio vol-
cado en la cuneta. A
En las primeras horas
del día 22 del mes pasado
corría, por nuestra ciudad,
la noticia de que acababa
de fallecer - víctima de
un ataque cardiaco, y ape-
nas iniciada su jornada la-
boral nuestro conciudada-
no don Jaime Oliver Ri-
poll.
El finado de 57 anos
era conocido en nues-
tro valle por En Jaume Cre
salida de urgencia.
Accidente de l'aquita Palau,
ingresada en Clnica Planas.
Dia 1, hora 23, traslado
del marinero II, Francisco
M ir, al Hospital Militar,
urgencia.
Dia 2, accidente de
carretera coll de Soller, hora
23. Herida Soren Disen que
fue atendida por el Drt.
Serrano, y trasladada a
Urgencias a Son Dureta.
Estos datos solo
reflejan algunos servicios
que a lo largo del dia se
realizan.
MARI VAZQUEZ
consecuencia	 del	 acci-
dente 'quedaron con le
síones sus dos ocupantes
Joren Haricoven, conduc-
tor y la acompañante
Jorón Gel Jesén que
fue ingresada en Son Du-
reta con carácter de
urgencia.
MARI V AZQUEZ
veta. Casado con Da. Ana
Fuster Garau, el Sr Oliver
Ripoll, trabajaba en la
empresa que regenta, ac-
tualmente, el Bar de Can
Topa del Coll de Sóller.
Hombre afable y bueno,
según los que le conocie-
ron y trataron; era ma-
terialmente imposible - al
decir de estos últimos -
indisponerse encontra su-
ya. Descanse en paz su al-
ma V
De entre las actividades
complementarias de este
grupo , hemos de destacar
las colonias de verano, que
este año esta programada en
la Colonia de San Pedro de
Arta, pueblo pequeño, n
muy tranquilo.
Las residencias de San
Guillermo y San Antonio,
seran en las que podrán
residir todas las personas
que lo deseen.
El lugar es muy
pintoresco y donde puedan
bañarse puesto que el mar se
encuentra a pocos metros.
Como ya hemos citado
anteriormente, pueden
Participar para la colonia dc
El artista-pintor Charles
J. Pugh, esta celebrando
estos dias, una valiosa
exposición de sus ultimas
obras, realizadas en su
casa-estudio de Soller,
donde pasa largas
ternporadas.
Contemplando las obras
del artista, se da uno
perfecta cuenta de sus
gustos y sencillez, puesto
que cualquier tema, por
sencillo que sea, lo convierte
en auténtica poesía, ya que
pincelada a pincelada extrae
una lirica belleza, reflejada
dentro de una entonación
suave.
Charles J. Pugh nos
muestra en Ca'n Mora
-galena de arte- toda una
temática sosegada -típico
mercado, escenas de antaño,
composiciones varias- y
todo corresponde a una
maestria y a una misma
verano todas las personas dt.
la tercera edad de ambos
sexos que lo deseen.
Se realizara, la citada
colonia, Dios niedialia.
primera quincena de
Septiembre
Para informes,
programacion y
supscripcion pueden
dirigirse a la Casa Hospital,
o a la caseta de cupones de
Felicidad Garcia, en el
mercado.
Se ruega acudan pronto a
avisar para poder tener una
idea de cuantas personas
seran.
MARI VAZQUEZ
ilusion de trabajo, no caba
le menor duda, puesto que
el artista es un observador
de la vida de su alrededor, a
la que trasciende mediante
estas obras, en las que nos
descubre la imaginacion, en
unas ocasiones y en otras la
estructura de una realidad,
pero en ambas vertientes
encuentra su justo punto.
La exposicion de este
artista de nacionalidad
norteamericana esta
obteniendo un
extraordinario exito.
Muchas de sus obras ya
llevan sobre sí el cotidiano
letrerito de "adquirido", y
han sido muchos los
visitantes que han desfilado
por Ca'n Mora, para
contemplar su obra, obra
llena de sensibilidad y que
alcanza un grado de
perfeccion muy estimable.
LOS LIMONES
SOLLERICS, A PRECIO
DE ORO
Una vez más hemos de
decir que las novedades en
la cesta de la compra son
escasas, a excepción de los
limones, que se pagan hasta
110 pesetas por kilo, a pesar
de ser una fruta de casa y
por tal motivo tendrían que
ser mas asequibles.
En las verdueas y
hortalizas los precios por el
momento estan asequibles
ahora pueden aprovechar
para la conservación de
algunos productos. En
cuanto a las frutas tambien
se cuenta con una gran
abundancia y a buen precio.
Del pescado como cada
semana y lamentablemente
tenemos que decir que no se
puede contar con una gran
abundancia del genero y la
calidad es poca.
PESCADOS
Pulpo, 140. Sardinas,
200 1300. Pescado Sopa 600.
Salmonetes, 700/800.
Emperador, 1400.
Mejillones, 120. Gambas,
1200/2000. Bacaladilla,
300. Calamar, 1000.
CARNES
TERNERA
Solomillo, 1213. Bistecs,
849. Entrecots, 925. Carne
la, 412. 21, 179.
CORDERO
Falda
 y2
 Cuello, 162.
Pierna,
 715. Brazo, 555.
Chuletas, 915.
CERDO
Lomo, 760. Panceta y
Costilleja, 224. Chuletas,
341.
 Carne magra, 482.
CONEJO, 550. POLLO,
210.
VERLURAS Y
HORTALIZAS
Tomate, 35/40.
Zanahorias, 40/50. Patatas,
16/20. Pimientos verdes,
35/60. Pimientos rojos,
120/150. Lechugas, 45/50.
Berenjenas, 45/60. Judias
verdes, 100/180.
Champiñones, 280/300.
Col, 60/70. Cebollas, 45/50.
FRUTAS
Limones, 100/110. Uvas,
145/180. Ciruelas, 60.
Melones,
 35/60.
 Peras,
4 5 /60. Plátanos, 120.
Naranjas, 100. Sandías, 40.
Accidente
NECROLOGICA
CARITAS
CON TODOS
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EXPRESION DE GRATITUD
La familia de JAIME OLIVER RIPOLL, expresa su profundo
agradecimiento por las muchas manifestaciones de condolencias
recibidas por el fallecimiento de su esposo y ser querido.
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EXPRESION DE GRATITUD
•
La familia de D. LORENZO CIFRE DESCLAUX desea expresar su
profundo agradecimiento por las muchas manifestaciones de
condolencia recibidas con motivo de su fallecimiento.
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llamar
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L'ARIET
DE
CAS DON
per Jossep Estades
Concerts d'Estiu
1,n~4,4nn%n44%s,n• n44.KS414%.nV‘NI,Kn41A,04
Dentro del programa de "Concerts d'Estiu"
organizado por el Casal de Cultura tendrá lugar el
proximo miercoles dia 10, a las 20,30 h. un nuevo
concierto, esta vez dedicado a la guitarra;
instrumento que a pesar de su aparente
popularidad, sigue sin estar lo bastante divulgado
en su faceta de instrumento solista de musica
clásica.
El concierto sera ofrecido
por el guitarrista Luis
Bullan, residente en Sóller
desde hace tres arios y
Cordoba con el concertista
Miguel Barbera, obteniendo
las maximas calificaciones.
Ha interpretado conciertos
con la Orquesta de Camara
del Conservatorio de
Cordoba, actuando tambien
como solista en distintos
lugares de España. Hemos
mantenido con el una breve
entrevista en la que nos
amplia la informacion sobre
el concierto:
—Luis, ¿que piezas vas a
interpretar?
—Comenzare la primera
parte con unas variaciones
sobre el conocido tema de la
cancion "Malborough se fue
a la guerra...", con arreglos
de Fernando Lor, que es
uno de los mas importantes
compositores de guitarra
clasica. Luego tocare una
pieza de Agustin Barrios,
compositor paraguayo de
principios de siglo, titulada
"Bauota al estilo antiguo",
breve, pero con gran riqueza
de ideas. Terminare esta
primera parte con la suite
inglesa de John Duarte,
compuesta de tres
movimientos, en la que
destaca el contraste entre el
primero y el tercero, y
también la nostalgia del
tema central.
- Y en la segunda
parte'?
—Estará dedicada por
completo al compositor
brasileño recientemente
fallecido Hector Villalobos,
uno de los mas significativos
de su pals, con una preciosa
musica llena de colorido y
ritmo, que espero que
agrade al publico.
—¡,Por ques escogiste la
guitarra?
—Pienso que es un
instrumento al que se puede
sacar una serie de matices,
que ademas permite a cada
artista expresar su propia
personalidad. Es un
instrumento intimo y
delicado en el que se puede
tocar toda clase de musica.
—¿Es dificil aprender la
guitarra?
—Es tan dificil como
cualquier otro instrumento,
pero se puede aprender en 5
o 6 arios, y no es tan
importante como se cree la
edad en que se empiece.
Conozco a muy buenos
guitarristas que comenzaron
a los 25 o 30 arios. Creo que
cada persona tiene su
momento, y es un gran error
pensar que en la musica no
se puede avanzar despues de
los treinta años.
— ,Has encontrado mucha
aficion musical en Soller?
—Aficion, si. Lo que
ocurre es que hacia la
musi-ea elasica sigue
existiendo el perjuicio de
creer que es una musica
di f icil de escuchar y
reservada solo a una elite.
Todos tenemos que luchar
contra eso: la musica esta
hecha para que
absolutamente todo el
mundo pueda gozar con
ella.
—¿Que es para ti la
musica?
—Es un arte maravilloso
que encierra la gran misión
de despertar nuestra
sensibilidad. El lenguaje de
la musica es un misterio, y
la labor del interprete
consiste en poder transmitir
al oyente algo que esta mas
alla de las notas y que le
enriquezca; poder
trasladarle, aunque sea srilo
por un instante, muy por
encima de nuestro mundo
actual y rutinario.
Aquest fet pasa a la Vall de Soller vers la fi del segle
quatorze de la nostra era. L'inseguretat a les costes va donar
molt que fer a n'els nostres ancestres durant segles i les
temporades de calma de les incursions sarraines foren
sempre molt curtes. Hi havia aleshores a Soller un mas molt
important, que s'anomenava Es mas roig dins es conjunt
dels treballadors d'aquesta massia hi havia un esclau, en
Jeroni, d'origen tartar, horno inteligent abrinat i pacient
que lentament es va obrir cami per la redempcio. Apreciat
dels seus amos una vegada quan era cap de colla i volia
corregir un esclau moro va esser ferit a una gaita amb la falç
aixo ii donava un aspecte ferotge i sever. Per fi, alliberat i
casat, per ses bones qualitats i per la coneguda que tenia de
la gent servil, va esser nombrat pels jurats mestre de l'aguait.
Es horebaixes amb un garrot de sivina mal esporgat feia sa
passada per tots els indrets on hi havia aquells malhaurats
catins que sols tenien per goig —si tenian doblers— anar a
beure un tasso de vi a la taverna de Can Simo.
Un dia que en Jeroni Abarroig va entrar en aquesta casa
un esclau es va eixicar des banc iii va fer un escolt a Porella
havia notat moviments sospitosos de dos esclaus moros que
estaven a Can Busquets de Biniaraix.
A n'el- penombre d'una calida jornada del mes d'Agost de
Pany mil tre-cents noranta cinc els guaites d'alconnasser
prevenen a Jeroni Abarroig que há atracat a n'es Dolç una
barca pirata. En Jeroni an aqui els dos esclaus moros de can
Busquets donen mala espina vol arrestarlos, mes ja han
fuits, ara no li queda mes remei que esperar la vinguda dels
serrains i impedir llur retirada i malfraig. Com a totes les
grans possesions hi havia a can Busquets una torre de refugi
i defensa. Els pirates guiats pels esclaus sarrains ja havian
arribat a Sa Vinyassa en Jeroni que seguia ses petjades veia
que anaven a Can Busquets i havia fet buidar la casa d'amos
i sirvents.
Hi havia a la clastra de la casa un lladoner enorme i
atracat a la paret exterior una soca de sa mateixa llenya que
servia per reposar els faeners en els breus moments de
descans.
Quan arribaren els pirates i els dos traidors, a la porta de
la casa s'adonaren de que estaven enrevoltats: impossible
recular el glavi d'en Jeroni lluia sinistre a la hum de la Iluna,
la seva escorta composta de setze homes havien encorralats
els moros que entraren dins la casa. Aqui esclata dins el pit
d'en Jeroni tota la ira que profesa a la raça islamita, els cinc
moros que han entrat s'han fet forts dins la torre. En Jeroni
abraona la soca que hi havia defora que devia pesar unes
vuit arroves i amb un sirvent que li aguanta Pequilibri
comença a pegar a la porta d'entrada que encara que fos
d'alzina comença a cedir. En aquella nit calma aquells cops
ressona dins tot es barranc, presagi d'un tragic adveniment.
Quan han saltat varies estelles en Jeroni vol entrar el
primer, son cinc contra un, d'un poderós tall del glavi
degolla el moro traidor, mes es ferit de mort quan protegeix
l'entrada dels altres, i el seu cos cau sobre aquel] ariet.
Docents-cinquanta anys despres sobre aquella sosa dins la
clastra de Cas Don-encara mes sana que un gra d'all-els
missatges entre migdia-vespre asseguts feien la sesta.
MESSEDOR 1983
Concierto de guitarra
por M. Pérez
donde imparte clases de este
instrumento. Realizo sus
estudios de musica en el
Conservatorio Superior de
BODAS
PRIMERAS C MONINES
Pida presupuesto Tel. 63 12 06Port de Sóiler
LEA EL
CHARLES J. POGE
EN
GALERIAS MORA
EXPONE HASTA DIA 12 AGOSTO
HORAS DE VISITA
MAÑANAS 11 A 1. TARDES 18 A 20
SABADOS TARDE Y DOMINGO CERRA-
DO. ENTRADA LIBRE.
‘,4
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INFORMACIO PSOE 
ZONES PUBLIQUES D'ESPLAI
(REMITIDO)
No me sorprendieron en
absoluto las absurdas y
sensacionalistas versiones,
que sobre el tema de
referencia dieron esta sarta
de pseudo-escritores,
integrados en las filas de
esta prensa local, a la cual
tan solo la une a nuestro
pueblo de Soller una comun
linea descendente y
decadente.
Muchas siglas se dieron
cita, al parecer, en nuestro
hermoso valle,
correspondientes a grupos
politizados y politicos, de
claro signo separatista, para
tan solo un escaso centenar
de individuos y
mamarrachos pinta-
rrajeados... para el
completo, faltaban tan solo
un par de ¿miembros? del
legalizado movimiento
"GAY", lease homosexuales
o maricas.
¿Que autoridad, si es que
aun existe tal principio,
puede autorizar que unos
incontrolados, asciendan
por la calle de Pablo
Noguera, turbando con sus
gritos y bramidos el
descanso nocturno de sus
moradores, en todo su
trayecto, hasta la llegada a
su lugar, elegido como
guarida provisional: "Ses
Tres Creu"?.
¿Se hubiera acaso podido
exigir responsabilidades a
guié -Les, por lo
anteriormente citado,
demostraron su carencia de
responsabilidad, caso de
haberse producido un
incendio ya fuera provocado
o fortuito en dicho lugar de
acampada? Claro esta que,
en un supuesto, se hubiera
podido culpar, como ultimo
recurso, a los "enemigos de
la democracia".
¿Que autoridad, si es que
aún existe tal principio,
puede autorizar y consentir
que los verdaderos
ciudadanos, se vean privados
de , sus propias libertades,
por parte de unos payasos
malolientes, quienes
echados sobre el asfalto
impidieron la libre
circulacion?
¿Que autoridad, si es que
aun existe tal principio,
puede consentir que nuestra
Comarca sea invadida por
las hordas, encubiertamente
unidas a las ideologias del
"Pacto de Varsovia",
ridiculizando a estas tierras
y a sus gentes, creando una
triste imagen de libertinaje,
ante los sobresaltados ojos
de una poblacion turistica?.
¡Que absurdos y
ridiculos deben de sentirse
los componentes del grupo,
mal llamado, Cristiano de
Justicia y Paz, que se
soli'darizaron con tamaña
farsa, obviamente animados
por algunos clerigos, que
desde hace unos ocho arios
se han pasado al moro,
después de haber disfrutado,
tan orondos, de una
situacion privilegiada, hoy
totalmente olvidada.
¡Pobre y miserable
ex-capitan Otero, infinidad
de años luz separan su
mezquindad de la gallardia
de unos hombres de honor,
culpables tan solo de
pretender enderezar el
rumbo de nuestra maltrecha
Patria en un 23 de febrero! .
¡Que absurdos y
rid iculos estos
pseudo-escritores de un
semanario izquierdista,
p ar a d o j icamen te hojeado,
por tradicion simplemente,
por unos pocos sollerenses
conservadores, mas amigos
de ser dueños de sus
silencios que esclavos de sus
afirmaciones. Los otros,
estas minor ias que aullan o
se adulan entre ellos,
quienes se adhieren y
simpatizan con los que
diariamente hunden nuestra
Patria, queman su Enseña
roja y gualda, enarbolando
trapos regionalistas,
simplemente folkloricos.
Amigos de quiénes legalizan
la pornografia infantil, las
drogas, el aborto, etc... Sin
darse cuenta que son
protagonistas tie la mayor
contradicción, al exigir, por
otra parte, el derecho a la
vida, siendo los actores de la
misma legalización del
asesinato.
No debeis desesperar,
grupos politizados o
politicos marxistas, gracias a
vosotros, chacales,
aprendices de buitres
carrorieros, no, estaremos
durante mucho tjempo en el
vestibulo de la OTAN; muy
pronto, sabiamente dirigidos
por este des-gobierno, padre
del actual libertinaje,
hundireis España o lo que
quede de ella, .en el
tercer-mundismo,
escarbando el fango, en el
fondo de una miserable lista
de paises no alineados.
Me queda aun la sincera
esperanza y el deseo de que
los verdaderos Españoles
sabremos impedirlo.
FIRMADO: JAIME
O RELL COLOM —
P RESIDENTE
P ROVINCIAL DE
S OLIDARIDAD
ESPAÑOLA
iffilitral23121=111MMES
So Iler esta mancat de
terrenys publics que Se
puguin dedicar a activitats
d'esplai. Per8, evidentment
aquesta escassessa te un
motiu, estat el total
desinteres dels qui fins ara
han tengut el poder decisori
per evitar-ho. Sera tal
vegada per que el oci es
totalment contrari al
negoci?
Aquest desinteres, encara
baix el poder de la dreta, te
plena actualitat. Mirau sino
dos bons exemples de molts
que haguessim pogut treure.
El 'primer pot esser el
referent els terrenys de
Muleta, anomenats de "la
teiegrafia sense fils", que ara
per ara estan en possessio de
l'armada Espanyola.
Fent un poc d'histaria hi
ha que dir que aquests
terrenys de Muleta foren
"deixats" a l'Armada per
que els emprás segons les
seves necessitats, per6 amb
la condició de que una
vegada estiguessin fore
d'utilitzaciO militar,
revertiguessin a
l'Ajuntament.
Ja fa bastants d'anys que
aquests terrenys no
s'empran per els militars - i
per lo tant no veim noltros
cap obstacle juridic per la
seva reversio al poble. 'rictus
TUENT-
LA CALOBRA
Diumenge, dia 7 d'Agost
primer vinent, es celebrara
a l'Oratori de Sant Llorenç
l'acostumada festa patronal.
Hi haurá missa a les 7 del
capvespre, veneració de la re
liquia del Sant i cant dels
seus goigs.
Corn a novetat es podrà
adquirir enguany un llibret
amb el titol de "Brots de
llorer", on hi ha les poesies
inèdites que Don l'elfo' Piza
I altres han dedicat a Sant
Llorenç i a la seva comarca.
El producte es destinara
integrament a les obres de,
I 'Oratori.
oficiosament, pareix que els
m ilitars no poseriem cap
obstacle a la reversio.
Hi ha que agrair a
l'exercit, el que aquesta
zona s'hagui salvat de
l'expeculacio urbanistica
alta invadit el Port.. I no
tant sols aixo, sino que
gràcies
 a que fins ara l'han
mantenguda neta de brutor i
malesa, no varem esser
recentment destruits per
l'incendi que va arrasar
aquell indret.
El tema de la reversió
d'aquest terrenys ja ha estat
tractat pels nostres regidors,
I se va demanar que
l'Ajuntament fes gestions en
aquest sentit. El silenci ha
estat la resposta per part del
Senyor Batle i dels regidors
de "UNION MALLOR-
QUINA".
Un altre exemple es el
que ens mostre le fotografia
i que corn es pot veure
clarament correspon al Pont
de Ca'n Garata a l'entrada
del Camp de Sa Mar. Ido be
Ja neteja de terra i
escombreries provinents de
la siquia de la conduccio
d'aigua potable al Port, que
infecten aquest solar, va
esser discutida i aprovada a
la Comissid corresponent i a
la mateixa Permanent.
Despres de setmanes encara
es hora que aquest Hoc
d'esplai agradable pugui
esser aprofitat per el visitant
a la nostra Vall i pel
mateixas Sollerics, que pot
esser utilitzat per l'instalació
de tendes de campanya o
simplement per seure a
Pombra dels arbres als bailes
que allá seria bo posar.
SECRETARIAT DE
PREMSA
ESPECLRLIDRD EN COCINR GRLLEGR
Y TAPAS VARIADAS
Telf: 63 29 38
C/. Almirante Miranda, I	 Puerto de Sóller (Mallorca)
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MOSTRA DE PINTORES AMERICANOS EN MALLORCA Y ARTISTAS SOLLERENSES
EXPOSICIONES
De extraordinaria hay
que calificar esta serie de
exposiciones de pintura que
hemos tenido ocasion de
contemplar en poco tiempo,
Como parte del programa de
actos culturales con motivo
de la VII Conferencia I. de
E. del M. hemos podido
admirar la Mostra de
Pintores  Americanos y
Sollerenses que
recomendamos a nuestros
lectores ya que pocas
ocasiones tendremos en
Soller de ver coniuntada tal
diversidad de estilos, todos
Como habíamos antici-
pado en anteriores infor-
maciones, paralelamente
a las comunicaciones de los
participantes, estaban pro-
gramados diversos actos
culturales y sociales que se
han ido desarrollando en la
forma prevista hasta el
cierre de esta edición. El
primero de ellos tuvo
lugar el martes por ia tar-
de, al inaugurarse la Mos-
tra de Pintores America-
nos en Mallorca y Artistas
Sollerenses. Este acto
fué motivo de contac-
tos y presentaciones entre
participantes, autoridades y
elementos locales interesa-
dos en esta Conferencia. Al
abrirse la Mostra, el piso
alto de Ses Cases de la
Vila estaba lleno de pú-
blico que tuvo ocasión
de apreciar los dife-
rentes estilos de pintura
de WILLIAM H. WALD-
ellos en linea vanguardista
muy dificil de enjuiciar. En
su apreciacion influye la
sensibilidad de cada uno y
su capacidad de recepcion
del mensaje creativo del
artista. Catorce pintores,
americanos y soilerenses,
dos escultores y un
ceramista. Interminable se
harma el comentario sobre
cada uno de ellos. Insistimos
, en nuestra recomen
 dacion.
Una autentica leccion
WINKleffiffriaLgrowszeffiffm.
REN, MARC HEINE, N.
YANIKUN, MARY TA-
TUM, RICH MILLER,
 G.
SHERIDAN, A. NEU-
MANN, JOHN ULBRICHT,
ROSS ABRAMS, LAUREL
MARX y JAMES KIZIS,junto con obra de los
solierenses LUIS CAS
TALDO (ceramista), JULI
RAMIS, JAUME PINYA
y FRANCESC -LORENTE
-
(pintores) y TINUS CAS-
TAÑER y GLORIA MAS
(escultores). De esta
Mostra se ha editado un
extenso catálogo prolo-
gado por el escritor y
crítico de arte FRE-
DERIC V. GRUNFELD,
conteniendo asimismo da-
tos biográficos de los
participantes, con sus
participaciones en expo-
siciones colectivas e
individuales.	 (Foto No-
guera).
buena pintura, en el dificil
arte de la acuarela es la que
nos depara la exposición
celebrada en Sa Caixa de la
pintora Margaret
Hall-Sweenex, fallecida hace
10 arios. Dominio del dibujo
que puede apreciarse en tres
retratos a lapiz, realizados
en su juventud, muy
academicos, 'pero de una
perfeccion extraordinaria.
Todos los temas tratados
impecablemente, con
pincelada fluida, apenas
insinuada, logrando empero
todos -los objetivos
- de
profundidad y colorido.
Exposición antologica, sin
fines comerciales, con obra
perteneciente a ios hijos de
la malograda artista.
GALERIAS MORA no ha
estado ausente a tanta
manifestacion artística. E:
pasado sabado se inauguro
la
 exposicion de oleos del
pintor americano
CHARLES J. PUGH que
lleva unos dos arios
residiendo en Soller. Se
trata de un veterano pintor
con exposiciones realizadas
en Nueva 'York y Londres
entre otras poblaciones
importantes. Destacan los
bodegones con gran
dominio en el tratamiento
de las flores que
consideramos su verdadera
'especialidad. Exposición
muy variada, agradable,
cuad.ros altamente
decorativos y una lista de
precios aceptable.
Cuando aparezca esta
cronica ya estara abierta al
pnblico en el Casal de
Cultura la exposicion de
JOAN MIRO. El unico
comentario que podemos
hacer es recomendar que no
quede ni un sollerense sin
verla, apreciando este
extraordinario
acontecimiento artistico
gracias al equipo rector del
Casal a quienes debemos
agradecer publicamente
haber conseguido para
Soller lo que para si
quisieran muchas capitales.
VII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
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Vos informavem la setmana passada de la pre-
sentació de la plantilla del Sóller. Avui parlarem,
breument, amb els sis nous jugadors del Sóller,
a fi i efecte de coneixer les seves primeres impre-
sions:
NOVETATS D'ENGUANY
J Lift
 a PAEZ. ten im a CESPEDES. JUST i ZUBIETA. Arrufats veim a JUANJO,
C ARME LO i GOT.
 (G. Devi).
MUEBLES CASTANER
Muebles jardín, Terraza y Camping
••••
1 Victoria, 7 - Tel: 63 11 95
JA ESTAN AIXECADES
 LES TORRES
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ELS NOUS FITXATGES
Zubieta, Céspedes, Just, Got, Juanjo i Carmelo
ZUBIETA: "Me feia
il.lusió jugar amb el Sóller"
En primer hoc,
 será el
nou porter, Andreu Garcia
"ZUBIETA", 22 anys, que
ha jugat entre altres amb el
Sant Gineta, Binissalem i
Atlètic Balears, que mos diu
amb quin estat d
 'ànim arri-
ba a Sóller:
— En principi puc dir que
arrib amb una il.lusió reno-
vada, al comprovar aquest
bon esperit d equip que
existeix i amb la intenció
clara de retornar a Tercera
Divisió per la via rápida. Es
cert que altres equips m- ha-
vien vengut a buscar molt
insistentinent (i de superior
categoria). Però no sé per
quin motiu concret, me feia
il.lusió jugar amb un equip
el Soller, el qual es veu res-
palt.lat per una important
massa d 'afeccionats, i amb
un cartell d equis sòlid a
dins l'ambit balear.
— Mos pots adelantar les
teves earacterist iq u es (levan
la barraca?
— Es ben cert que un
mateix no es el més indicat
per jutjar-se. Jo diria que
mes que destacar per un
concepte determinat, lo que
vaig a cercar es una
regularitat amb totes les
tneves accions. I. aix6 si,
m exigese a mi matexi el
máxim.
CESPEDES: "En Soller,
encantado de la vida".
El fitxage que més re-
bumbori ha provocat ha
estat el del peninsular
V A LENT IN CESPEDES
PEÑA' nascut a Barcelona al
gener del 57, i que ha ju-
gat a equips de tanta solera
com Espnayol, Hospitalet,
Badalona, Jaen (II Division)
i Lloret de Mar. A n- en
Cespedes Ii comentam que
ha sorpre el seu fitxatge a
Soller, ates el seu curricu-
lum:
— Mi situación laboral en
Barcelona era dificil por
dificultades de mi empresa.
Entonces, a través de un fa-
miliar destinado en Avia-
ción del Puig Major, en So-
Iler, surgió la posibilidad de
que el Soller me contrata-
ra. Luis Mira, nuestro Presi-
dente, me proporcionó un
trabajo, viviendo en Soller,
y aquí me teneis, encanta-
do de la vida en estos tiem-
pos difielles para tant os.
Asimismo influyó las as-
piraciones del equipo, que
en dos años parece dispues-
to a volver a Categoria Na-
cional.
— ¿Quina sera la teva
misiá al terreny de joc?
— Supongo que, de
acuerdo con mis caracteris-
ticas, organizar el centro del
campo, que es allí donde
mejor me desenvuelvo ha-
bitualmente.
JUST: A Soller he trobat
un ambient fantastic".
Una altra de les incor-
poracions "amb suspense"
fins al final, ha estat la del
super-sol.licitat JUST Sua-
rez Garay, de 18 anys,
procedent del C1DE—Ca-
tegoria Nacional.
— Finalmente, te vares
decidir per el Sóller, Mo-
tius?
— Les condicions que en
va oferir el Club Futbol
Soller foren francament
bones, amb la garantia
absoluta i personal del Pre-
sident de solvencia financie-
ra i esportiva. Ademes, he
trobat aqui, ho puc dir en
veu alta, un ambient fan-
tastic. Més que devallar de
categoria,	 sembla	 que
l'equip hagi aascendit.
— Al passat Torneu
Primavera, el teu joc va
agradar molt. Penses ésser
la revelació del'equip?
— No es Pot parlar de
possibles	 individualitats,
quand el meu propòsit
es, sobretot, jugar per el
conjunt. Es ben clar que ca-
dascú té les seves caracteris-
tiques, i jo de la meya part
hi posare tot quan 	 i
més, en profit del Sóller.
GOT "Realitzarem una
segunda volta
arrolladora"
Li toca el torn ara a
JosEr—MARIA GOT RA-
MIS, solleric, amb plena
ascendencia de joc. Igual
que els seus companys Just,
prové del CIDE.
— Superada ja la lesió
del braç?
— Tan sols duc una dol-
zera com a protector. Pel
demés, puc ja realitzar tota
classe d 'exercicis fisics. Per
cert puc dir que, referent
nivell d entrenaments,
estic • sorprès psositivament
del bon ritme en que se
duen. Aixó es molt positiu,
perque possiblement mos
doni ocasió de realitzar una
segona volta rrolladora,
quand veritablement es el
moment de distanciarse dels
rivals.
— Qué penses dels refor-
ços i de la plantilla, en su-
— Cree que són unos es-
forços adequats i de plenes
garanties. Totes les linies
les veig correctament co-
bertes. Hi ha equip perque
se confirmi el pronóstic
de favorits.
JUANJO "La Higa no
serà facil. Heurem de
suar tinta xina".
I a la fi, un delanter!
En JUANJO Rodriguez
Mut, procedent del Santan-
yi, i abans el Collerense i
Patronat. Un fitxatge molt
ben acollit per la afició:
— Corn vires decidir
venir en el Sóller, quan hi
havia altres equips, entre
altres el Muro, que te fes-
tejaven?
— Aqui han influit una
serie de factors. Soller, des
de fa quasi pràcticament uns
anys, havia intentat incor-
porarme. Totes les referen-
eies, per lo que se pretén
for enguany, eren del tot
positives. I perque, per al-
tra part, cree que es molt
interessant per un jugador
actuar a un equip amb
aspiracions. No va esser gens
difícil arribar a un acord.
— Pot esser un passeig
la Lliga per el Sóller.
— Aixó, mai, Almanco
amb aquesta idea de que
rés será fácil cal que ac-
tuem sempre. Pensem que
en aquesta categoria ens
trobarem amb camps pe-
tits, am ambients dificils,
amb	 arbitres	 temorecs,
i que se imposara més la
forria que la técnica. De
fàcil, res. Haurem de suar
tinta xina a cada partit.
CARMELO: "El aficio-
nado disfrutará este año"
La tornada den CARME-
LO Serrano es el retorn
del fill
 pròdig despres de
cinc anys de estar amb no-
saltres, i després de reca-
lar un any en el Santanyi,
en Carmelo ha tornat d- alio
on mai havia de haver par-
tit. Mos diu a continuacio:
— Conociendo ya el am-
biente del futbol en Sóller,
es para mi un placer y un
privilegio volver a ese club,
cuando por mi edad (25
abriles) creo que estoy en
la plenitud de mis facul-
tades. A todo jugador le
ilusiona jugar a un equipo
con aspiraciones como las
que tiene el Sóller este año.
—¿Comparando la actual
plantilla con la de tu etapa
anterior, ¿como la situarlas?
— Cuando se marcharon
Tirnoner y Cifre, el equipo
notó su ausencia. Hasta el
punto de que desde enton-
ces te debo decir sincera-
mente que no existió un es-
quema claro de equipo.
Este año será muy equilibra-
da, y preveo que el aficio-
nado disfrutara de triunfos
holgados y de futbol bri-
llante este año.
— Corn sortirá la cosa,
no ho podem dir. Ara be,
amb bastants d anys no
havi em vist un ambient i
un optimismo com els cíe
Ja han estat aixecades
les torres! Poc a poc, però
de manera ferma, el somni
sembla anar-se materialit-
zant. ja faltan unicament
‘Iiit dies per a la seva pre-
vista posada en marxa, amb
motiu del partit inaugural
del Trofeu La Vall de So-
ller, entre 1 'equip local i el
enguany. Hi ha la opinió ge-
neral de que el timó esta
en bones mans, de que hi ha
una politica esportiva clara,
i no solsament parxes i
pegats. La Directiva está
il.lusionada. L afició vol
creure amb la resureeció.
Ehs fitxatges i la plantilla
en general són de bona qua-
litat. Tot
 això, prest o tard,
té reflexe sobre el terreny
de joc, que es del que es
tracta a la fi.
potent Atlètic Balears, que
sembla disposat, amb els
nombrosos fitxatges que ha
realitzat, a intentar pujar a
Segona B. Un bon partit per
una data historica (inaugu-
ració enllumenat) per el
reciente futbolistic de
Sóller.
Es guanyador Francesc Camara rebent es trofeu de mans
des
 President
 des "Circulo Sollerense
-
 entitat organitiadora
de sa Cursa.
trofeus i niedalles entre es
	
Bastant bona
primers classificats, ewent s'organitracio a arree des
donat un diploma a tots es "Circulo Sollerense".
finalistes.
	
JOAN
Unida de Asociaciones
y Centros de Asistencie
a fdionswilidos
de Balares
U.N.A.C.
FUTBOL JUVENIL
JAUME FRONTERA
"ESTAMOS MUY
ILUSIONADOS ANTE LA NUEVA
TEMPORADA"
Tras el brillante fin de
temporada de la U.D. SO-
LLERENSE, con la cena
ofrecida a la plantillainfantil
en un famoso restaurante
del Pto. de Sóller, con la
asistencia de los entrenado-
res, Pedro Paez y Anto-
nio Colom a los cuales se les
entregaron placas en recono-
cimiento a la labor desempe-
ñada durante la pasada cam-
paña, al igual que los trofeos
de rigor y un pequeño bo-
sequio para cada jugador,
Entramos ya en la nueva
temporada 83-84 repleta de
novedades, asi pues nos po-
nemos en contacto con el
nuevo entrenador juvenil,
JAIME FRONTERA, cono-
cido de todos por su exce-
lente pahnarés como juga-
dor y no menos brillante
en su faceta de entrenador,
donde a conseguido el No. 1
de cada promoción que
como técnico a desarrolla-
do, a saber, Futbol sala,
Juvenil y Regional. Estos
son sus poderes.
-. La primera pregunta
que le hacemos, ya de rigor
en estos casos, es la forma-
ción de la nueva plantilla,
y lo que esta puede dar de
si.
- Bien, la plantilla est-a
compuesta por los siguientes
Jugadores en principio, co-
mo porteros: VICENTE y
CEREZO, defensas, RIBAS,
SACARES, SUAU, SAS-
TRE, JORDAN, ' MAYRA-
TA y DEYA, en la media
COLOM, SOCIAS, BAUZA,
BORRAS, y MULET y
como delanteros: CAS-
TALDO, SAMPOL, JI-
MENEZ y SACARES. En
cuanto a lo que pueda dar
de si, debo decir que tra-
bajaremos con toda la ilu-
sión y esfuerzo de que
somo capaces, lo cual de-
berá repercutir en la clasi-
ficación final. .
- ¿Se seguira practican-
do el futbol de calidad y
espectáculo a que nos
tenia acostumbrados?
Los chicos tiene cali-
dad, por lo que necesa-
riamente desarrollaran el
futbol habitual en ellos,
con fuerza, clase y saber
estar en la cancha.
- - La primera Prueba
importante será sin duda
el torneo LA VALL de
SOLLER con equipos como
el CIDE, de la la division
nacional; POBLENSE, as-
pirante habitual a la cate-
goria nacional, y el JU-
VENIL SOLLER, con una
moral por las nubes.
-- ¿Qué aspiraciones te-
neis en dicho torneo?
-- Nuestra intención es
llegar a la final y ya veremos
lo que nos depara la suerte
en los 80 minutos, lo que si
puedo decir es que si llega-
mos a la final la jugaremos
como si de una final se tra-
tara, con la intención de ob-
tener el ernjor resultado
posible ante tan cualificados
equipos.
¿Que opinas de la nueva
directiva despues de la
fusión con el C.F. SO-
LLER?
- Despues de las pala-
bras del presidente en la
presentación, en las que
manifestó la intención de
fomenta y potenciar la
cantera, quede muy ilusio-
nado al respecto y con es-
ta misma ilusión empezarnos
a trabajar.
Ya para terminar desea-
mos al amigo JAIME toda
clase de exitos de los que
tan necesitado esta el fut-
bol y la afición local.
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FRA.NCESC CARIARA I SEBASTIANA ABAT
GUANYADORS DE SES CURSES DELS
ESTIRADORS
directivos y jugadores, que
nosotros ni entramos ni
salimos, nos limitamos a
transcribir.
En preparación varios
torneos más: en Biniaraix,
en Fornalutx y para el
próximo día 21 la XIV
GRAN DIADA RICART
organizada por el C. P.
Sóller.
Para el próximo día 14
'está prevista la' elección
de Presidente de la Federa-
ción Balear de Bolos y Pe-
tanca, su actual titular no
se presenta a reelección,
nos referimos al Sr. Dols.
Así la silla Presidencial
será para uno de los dos
únicos candidatos, los co-
nocidos y destacados juga-
dores de petanca, y con
experiencia sobrada de
dirigentes en Clubs, Anto-
nio Ropero y a Torrecilla.
Per A. Rullin
PETANCA
ANTONIO ROPERO Y TORRECILLA
CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA DE LA
FEDERACION BALEAR DE PETANCA
Cent vint-i-un atletes
inscrits, vint-i-sis d'ells
femenins, varen prendre
part a sa cursa atlética
"Festes dels Estiradors"
disputada es passat dilluns
dia vint-i-cinc de julio!, a sa
nostra autat, davant un
nombnis públic.
Dins es grup dets alevins i
benjamins, amb un
recorregut de mil cinc-cents
metres es varen imposar en
Josep Olivares Miro i na
Caterina Rullán Golart.
Dins et infantils, amb un
recorregut de dos-mil
cinc-cents metres vichiri a
d'en Teodor Sánchez i na
Carme Raja.
I dins es juvenils, seniors i
veterans, amb un recorregut
de cinc-mil metres, victoria
d'en Francesc Camara i na
Sebastiana Abat.
Per categories aquests
foren es cinc primers
classificats de cada grup:
BENJAMINS
MASCULINS
1.- Joan-M. Zapata
Marroig.
2.- Joan Barcelo Cerda.
3.- Isidor Botella.
4.- Baltasar Tous Cerda.
5.- Gabriel Barcelo.
BENJAMINS
FEMENINS
1.- En gracia Quadrado
Diez.
2.- Antonia-Ma. Exposito
Mendez.
3.- Cristina Sampedro
Canals.
ALE
 VINS
MASCULINS
1.- Josep- A. Olivares
Miró.
2.- Manuel Alvarez.
3.- Josep-A. Nuñez
González.
SA S()LLERICA
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4.- Francesc Vila.
5.- Bartomeu Alberti
Navarro.
A LEVINS
FEMENINS
1.- Caterina RuLlan
Golard.
2.- Carme Sanchez
Carrasquilla.
3.- Isabel Calatayud
Vives.
4.- Isabel Vives March.
5.- Montse Amorós.
INFANTILS
MASCULINS
1.- Teodor Sánchez
Carrasquilla.
2.- Joy-A. Lluís. Pérez.
3.- Gen is Alfaro Rojo.
4.- Jesús Brugos Lladó.
5.- Bartomeu Marimon
Riutort.
INFANTILS
FEMENINS
1.- Carlime Rajá Torres.
2.- Petra Tomas Nadal.
3.- Antonia Tous Cerda.
4.- Maria Lluisa Bauça.
5.- Maria-Antonia Servera
Cifre.
JUVENILS
MASCULINS
1.- Joan Reines Tries.
2.- Tomás Paris Rojo.
3.- Joaquim Gutierrez.
4.- Jordi Lobera.
5.- Jaume Lluis Bernat.
JUVENILS
FEMENINS
1.- Sebastiana Abad
Bonniin.
2.- Maria Josep Gutierrez.
3.- Antónia-Maria Marti
Gallego.
4.- Magdalena Barceló.
SENIORS
MASCULINS
1.- Francesc Camara.
2.- Pau Arbona Colom.
3.- Joan Far Lopez.
4.- Cristafol Espada.
5.- Pere-Joan Coll
Adrover.
SERNIORS
FEMENINS
1.- Anna Trias Arbona.
2.- Francesca Marti
Reines.
3.- Paula Dolç Canals.
VETERANS
1.- Antoni Gelabert.
2.- Llorenç Ordoiiez.
3.- Francesc Quadrado.
4.- Pere Maura.
5.- Miguel Bonnirr.
6.- Pere-J. Torrandell.
7.- Ignasi Marti Perdió.
8.- Antoni Ruiz.
9 -'Jaume Amorós.
10.- Nicolau Garcia.
Finalitzades ses curses
varen esser repartits es
Continuan celebrándose
torneos de dupletas de
petanca, organizados por
los Clubs locales. Así pues
en el Torneo de Bellas Pis-
tas resultó vencedor la
dupleta de Nadal, en el del
C. P. Unión el primer .
puesto fue para Duque.
El pasado miércoles dio
comienzo el del C.P. Só-
ller. Sin-lugar ,a dudas la
bomba de la Semana ha
sido la noticia del posible
pase del jugador Carlos del
Sóller al Unión; causa, sólo
una, cincuenta mil podero-
sas razones en especie que
serán donadas, en su día,
por un jugador-directivo del
equipo de la C/ de Cetre.
Así pues se está convir-
tiendo en equipo millona-
rio el C.P. Unión, siem-
pre según versiones y co-
mentarios de sus propios
I.
 TORNEO CIUDAD
DE SOLLER PARA
VETERANOS
Todo a punto para
que el próximo sábado
se incie el I' TORNEO
DE VETERANOS, los
equipos que intervendrán
serán el Destacamento
Naval, V. Santa María, V.
Buñola y V. Sóller, todos
los encuentros se jugarán
en el Campo Infante
 Lois
de la Armada Española del
Puerto de Sóller. El sá-
bado día 13 de agosto se
disputarán las semifina-
les y el día 20 de agos-
to tercer y cuarto puesto
y a continuación la gran
final.
Damos las gracias pú-
blicamente a las siguien-
tes Casas Comerciales:
RESTAURANTE RIAS'-`,
GALLEGAS; por " la do- •
nación de las camisetas
marca Puma, a ELEC-
TRICA CASTAÑER por
patrocinar los cuatro tro-
feos del torneo, a FRU-
TAS RAMIS por los tro-
feos para los árbitros, a
JOYERIA ESTELA que
lo hará con el trofeo
al jugador mas realizador
del torneo y finalmente
el Trofeo del AYUNTA-
MIENTO DE SOLLER,
será para el equipo me-
nos goleado.
Los árbitros que di-
rigirán los partidos serán
los señores Mingorance y
García en las Semifinales
y el Sr. Ripoll, tercer y
cuarto puesto y la Final.
Hoy sábado los V. Só-
ller también tendrán des-
CanS0 JUAN ANTONIO
JUAN MAYOL
TRANSPORTES EN GENERAL Y SERVICIO
DE AGUA POTABLE A DOMICILIO
INFORMES TELEFONOS: 63 19 28 -
63 08 97 - 63 02 68 y 61 20 70
VALLDEMOSA
CICLISME
XVII RUTA CIUTAT
DE SOLLER
LEONS BLANCO, CLANYADOR DE SA TRETZEN
EDICIO DE SA "RETA
-
 ACOMPANY AT EN ES LLOCS
D'HONOR l'EN JOSEP BERNANDEZ I EN SEBASTIA
TERRASSA
ESCOLA DE NATACIO
Corn era d'esperar, de ses
cinc escotes que componen
s'Escota Esportiva Estiu-83
sa de Natacio ha estat sa .
ms nombrosa, en quant a
participacio, ja que te mi
total de -1.res-cents
trent-quatre alumnes
inscrits, dirigits per sa
Monitora Nacional de sa
Federació Espanyola de
Natació AntiOnia Bauça amb
sa col.laboracio de na
Blanca Castaldo, n'Aurora
Morell i na Maria Mairata.
Ets objectius d'aquesta
Escola dins es primer nivel!
• 1.- Familiaritzacio amb
s'aigua.
2.- Flotació ventral amb
desplaçaments.
3.- Flotado dorsal sense
desplaçaments.
I s'aconsegueixen
mitjançant: jocs, exercicis
de peus de crol amb i sense
post, i exercicis de planxa
de flotació dorsal i ventral.
Dins es segon nivell ets
objectius són es segtlents:
1.- Travessar sa piscina al
llarg (estil Biure).
2.- Flotació dorsal amb
desplaçaments.
3.- Iniciació aigties
profundes.
4.- Desplaçaments
verticals.
5.- Intent de capbussada
("buceo").
I s,aconsegueisen amb:
— Exercicis de peus i
braços de crol, amb i sense
Post-
- Exercicis de peus
d'esquena, amb i sense post.
— Deplaçaments verticals.
— Intents de capbussades
per recollir objectes des fons
de sa piscina.
— Fent-se es cinc o deu
minuts darrers de classe en
aigües profundes.
Dins es tercer nivell ets
objectius son:
1.. Fer dotze metres crol.
2.- Fer dotze metres
d'esquena.
Aconseguint-se
mitjançant exercicis de
coordinació de peus, braços
i respiració des Crol.
Perfeccionament d'aquest
estil. Exercicis de
coordinacio de peus i braços
d'esquena. Perfeccionament
d'aquest estil.
Dins es quart nivell es fa
siniciacio i perfeccionament
de braça i papallona.
Per ses classes ets
assistents don distribuits en
grups de set alumneS per
monitora, fent reunions de
quaranta minuts, un dia per
setmana, separats de cada
reunió d'acord amb es nivell
d'aptitud dets alumnes.
Es deu primers minuts de
cada sessio son dedicats a
s'escalfefment amb
gimnástica, fora de sa
piscina.
Es vint-i-cinc minuts
següents estan dedicats a sa
tècnica de sa natacio, segons
es nivell d'aptitud dets
alumnes. I es cinc minuts
darters a jocs i espargiment.
Vist es gran exit obtingut
per aquesta Escola es
responsables intentaran fer
tot lo possible perqué l'any
que ve es puguin inscriure
tamb e es pares, mares i
persones adultes.
JOAN
Motor Beleari .S. .
calle Aragón. 11
Palma de Mallorca:   
EN SOLLER
TALLER AUTORIZADO
tofol marti
CTRA DESVIO S/N TEL 6319 31
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Sa sortida des segon
sector, en linia, será donada
a mbe de davant
den, pujant es corredors
ap a Ca'n Repic (Sóller) -
Port de Soller - Sa Talaia -
Port de Soller, donant cinc
oltes completes en aquest
ircuit, acabant a sa sisena
)aixada al Port de Soller,
rlavant s'llotel Eden,
.lespres d'haver recorregut
in total de seixanta-vuit
quilometres.
Corn  cada any
"Atalaya-Club" será es
patTocinador des Premi de
NIuntanya que es disputara a
cada pas per davant aquest
Establiment. I Hotel Eden
sera de nou es patrocinador
des jerseis de líder.
En es primer sector no hi
podrá haver  vehicles
se guidors ni de directors
d'equip, essent donada sa
sortida des corredors amb
intervals d'un minut.
Es guanyador des primer
sector estará obligat a Huir
en es segon sector es jersei
de lider que li donara
l'organitzacio.
Sa sortida* des segon
sector es donará mitja hora
després d'haver finalitzat es
primer, davant s'Hotel
Eden, des Port de Sóller.
En es segon sector tot
vehicle seguidor estará
obligat a portar un distintiu
que li donara s'organitzacio,
sinó no podrá seguir la
cursa.
En es segon sector hi
haura es PREMI DE
MUNTANYA que es
disputará a cada pas per
davant "Atalaya Club". Es
tres primers corredors en
passar per davall es cartell
des premi de muntanya
puntuaran tres, dos i un
punt. En cas d'empat a sa
classificació d'aquest premi
es decidira per sa
classificacio general des
primer sector. I cas de seguir
s'empat per sa classificacio
general.
Es segon sector es donara
per finalitzat vint minuts
despres de s'arribada des
primer corredor classificat.
Fs pressupost d'aquesta
cursa supera ampliament ses
cent-cinqquanta-mil
pessetes, totalitzant es
premis en metál.lic mes de
seixanta-sis mil pessetes.
TROFEU PERE .
BESTARD
Es dive'ndres dia
vint-i-nou des passat mes de
Juliol es va disputar a Inca
es "XLIII Trofeu Pere
Bestard", una de ses
clássiques des Calendari
Illenc, per ses categories
d'alevins, juvenils, aficionats
i veterans.
A sa prova per aficionats i
juvenils es va irnposar es
juvenil Josep Joan, lider en
ictaries dins aquesta
categoria, seguit d'en
Bermejo, en Pinya en Joan
Caldentey, en Salva... Es dos
sollerics participants Antoni
Luque i Nicolau Jaume
varen optar per sa retirada.
Dins sa categoria de
veterans es va imposar de
nou en Jaume Fullana,
seguit pen Gelabert, en
Jimenez, en Bover
(guanyador dins es grup
B)... Es solleric FELIP
MARTIN va aconseguir es
Roe quart dins es seu grup, i
un altre trofeu que afegir a
sa seva ja replena vitrina.
CURSES A
VILLA FR ANCA.
Es dissabte capvespre dia
trenta de Juliol de nou
curses per veterans, aquesta
vegada a Villafranca, amb
una nombrosa participacio
de velles figures.
Sa prova consistia en
donar vint-i-quatre voltes a
un circuit urbá d'un poc
mes de tres quil6metres,
imposant-se de nou
brillantment en solitari en
Jaurrie Fullana que va
emprar un terrp -s de
1-18'29", seguit per
n'Antoni Jimenez, Gabriel
A Brah am (primer B),
Llorenç Boyer (segon B),
Barcelo, Ferriol (Tercer B),
Sebastiá Rover, Miguel
Alarcon (quart B) i FELIP
MARTIN (cinque B i nove a
sa general arnb un temps de
1-23'10").
SEGON TROFEU
INDUSTRIA I
COMERC RAFAL
VELL
Cursa disputada es passat
dissabte, dia trenta de
Juliol, reservada a n'es
corredors aficionats i
juvenlls, disputant-se
damunt es seguent
recorregut: Palma - Santa
Maria - Consell - Binissalem
— Inca - Selva - Calman i -
Puig Major - SOLLER - Deiá
- Valldemossa S'Esgleieta -
Santa Maria - Palma, amb un
recorregut d'uns cent-vint
quilómetres i participació
des nostre corredor local
Antoni Luque.
En es pas per Consell
escapen n'Hemandez i en
Manchado. Entre binissalem
i Inca en Manchado forada
essent agafat pes pilot. A
continuado salta des grup es
solleric LUQUE que
aconsegueix enllaçar amb
n'Hernandez prop de Selva.
Abans de Calmani en
Caldentey s'afegueix a n'es
dos escapats. N'Hernandez
no pot aguantar es fort
ritme i queda despenjat. En
es pas per s'encreuar-ent de
Lluc es solleric puntua de
primer en es premi de
muntanya, seguit d'en
Caldentey, en Santamaria i
en Selva, que conecten amb
eš dos fugats un poc mes
amunt. A sa pujada en es
Puig Major es grup es
selecciona quedant en es cap
en Santamaria (primer en es
Premi de Muntanha des Puig
Major), Ramis, Caldentey i
Salvá, seguits de prop pes
solleric LUQUE, en Gabriel
Mas d'Algaida i en Cerda.
Baixada a tomba oberta
cap a Sóller, i a sa doble
volta abans d'arribar a
"S`Hotel" de Monnaber es
produeix es fatal accident,
al perdre en Mas es control
de sa bicicleta i sortir fora
dc sa carretera. A s'hora de
redactar aquestes !mies es
company es trobava
encara a la U.C.1. de Son
Duretá, amb trencament de
sa mandfbiula, pérdua de
dents, cops... evolucionant
favorablement, grades a
Deu.
Per sa nostra Ciutat passa
en primer lloc en Caldentey
seguit d'en Salva,
Santamaria i Ramis, i un
poc despenjat, a uns quinze
segons, en Cerda. A dos
minuts, en solitari, passaria
es solleric ANTONI
.
LUQUE.
A sa pujada a Sa Fredissa
en Caldentey parteix en
solitari, augmentant
ràpidament sa seva
avantatge i presentant-se
aixi a s'arribada, nou
"show", ja que en Bennacsar
es Ya haver d'aturar, degut
en es tren, perdent un temps
que després ets arbitres no
varen voler descomptar, no
podent fer-se sa classificacio
degut a ses reclamacions
oficials. Segons es nostres
cálculs es solleric LUQUE va
entrar entre es lloc dese i
Aprovats ja definitt-
vament es reglaments per sa
Federacio Regional de
Oclisme podem avançar que
aquesta classica des
Calendari Illenc es disputará'
es diumenge dia vint-i-un
d'agost, amb sortida a les
nou i mitja de davant
s'Hotel Eden.
• Corn s'any anterior sa
"Ruta" estará divida en ri;s -..`
sectors es primer contra
rellotge individual i es segon
en unja. Sa sortida de sa
contra-rellotge sera donada
davant s'Hotel Eden
havent de pujar es corredors
fins damunt sa Talaia, per sa
part des "Nautilius",
recorrent  aproximadament
Un quilómetre.
CINE FANTASIO
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HOY DIA 6 Y MAÑANA DOMINGO
Y
de un muchacho solita
.nta a la vida junto a la mu
.jl(íle ayudó a convertirse en hombre.
1PIERRE GERARD
RICHARD DEPARDIEU
un film de
FRANCIS VEBER
SABADO DIA la. DOMINGO 14
ANO 2019: VARAN HOLOCAUSTO NUCLEAR HA DESTRUIDO LA TIERRA.
SOLO LA FUERZA BRUTA AYUDA A SOBREVIVIR A LOS ESCASOS
• HABITANTES DEL PLANETA MUERTO.
... Y ENTONCES SE PRODUJO LA INVASION DE LOS NUEVOS BARBAROS...
Y
ESTIGMA
I Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/. José Antonio 171
Tel. 630897 Sóller (Mallorca)'
RESTAURANTE
	 la VENTAS fa
' MARISOL ALQUILERES
EMPLEOS 13
Vendo VVinsurfing.
40.000 ptas.
Telf: 630464.
EXTRAVIADA GATA
SIAMESA SIN RABO
INF. TEL. 632531 0
L 6 3 1 4 9 3
 SE
GRATIFICARA.
MECANOGRAFIA
Cálculo - Contabilidad.
Se iniciarán nuevos cur-
sillos los días 15 de
Agosto y 1 de Sep-
tiembre. En
S'ACADEMIA DE
PLApa.
SE VENDE CASA CON
JARDIN Y ALQUILO
LOCAL APTO PARA
NEGOCIO	 O
DESPACHO	 MUY
CENTRICO INF TEL:
630443
VENDEN NICHOS,
NUEVA CONS-
TRUCCICN.
631053.
..n••	 AsEr	 mIII	 AM,	 ANIMO.	 n•••n 	 amar	 n••• • nn•n 	 mear o' Amor	 Al•Mr	 Amar
BANCO DE
CREDITO BALEAR
Bolsa de Madrid
BANCOS 29-7-83 5-8-8:;
Banco Atlántico
Banco Popular Espanol 239 227
Banco Europeo de Negocio!
Banco de Bilbao 222 225
Banco Central 279 267
Banco Elpafiol de Crédito 304 299
Banco Exterior de España 202 210
Banco Hispano Americano 212 212
Banco Rural	 Mediterráneo
Banco de Santander 265 258
Banco Urquijo
Banco de Valencia 175 160
Banco de Vizcaya 339 326
Banco Zaragozano 242 235
Banco de Crédito Baleal 200 200
ELECTRICIDAD
Medusa de Viesgo
P.E.C.S.A. 48 48
P.E.N.O.S.A.
atdroeléctrica Cantábrico 109 105
Elidroelectrica Cetalufia 4650 46
Eildroeléobrica Española 5025 5025
Eléctricas Reunidas
	ST g CY7-•
Iberduero
Saltos Nansa
Sevillana de Electricidad
Unión Eléctrica
ALIMENTACION
163
41
213
4925
47'75
183
41
48
47'75
EBRO, Azúcares y Alcoholes
Aglela
General Azucarera 100'50
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORAS
Cementos Alba
Dragados y Construcciones 118
Inmobiliaria Metro 134 137
Dmobili	 Urbis
Portland Valdierrivaa
Urbanizadora Eivaol a
Urbanizadora Metropolitana 260
ValieheMOSO 6475
MINERAS
Ponferrada 170
QUIMICAS
Marea e Industr. Aragonet 40
Explosivos Rio Tinto 950 10'25
Papeleras Reunidas 1150 11'50
Espanola de Petróleos
SIDERURGICAS
Altos Hornos 9
Auxiliar de FF.CC 100 104
DILM Felguera 305 353
P.A.B.A. 135
Finanzauto 103 112
Material y Construcciones _
Metalúrgica Santa Ana 4125
Caro&	 .
MONOPOLIOS
0.A.M.P.S.A.
Tabacalera 14075
Telefónica Nacional 8550 83
VARIOS
Plnanzauto y Servicio!
Galenas Preciados
General de Inversiones 64 65
Industria, y Navegacied "INEA"
Metropolitano de Madrid
FONDOS DE
INVERSION
Eurovalor-1	 22745	 22782
Eurovalor-2	 267'60	 268'20
DERECHOS DE
SUSCRIPCION
Crédito Balear
Sevillana
Hidrola •
Penosa
Banco Pastor
POCO&
HORARIS DE MISSES
DIUMENGES
Sant Bartomeu . . . 911;12h;
18'30h; 20h.
Li-torta 	  1030h; 19h.
Port . . . . 9 30h; 12h; 19h.
Fornalutx 	  10h; 20h.
Biniaraix 	 10h.
Deià 	  9h; 20h.
Convet . . 7 -30h; 10h; 19h.
St. Felip . . . . 10 30h; 19h.
L'Hospital 	 11h.
Sa Capelleta 	 18h.
DISSABTES
Sant Bartomeu 	 20h.
Li-torta 	 20h.
Port 	 20h.
Fornalutx 	 20h
Biniaraix 	 18h.
Deià 	 20h.
Convent 	  1730h; 19h.
St. Felip 	 19h.
L Hospital 	 18h
Semanario Sóller	 11
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PR7,`PIED AD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolome), 13	 Teléfono 630105
Casa de tres plantas de sólida construc-
ción en la calle del Mar.
Ptas. 5.000.000
Piso en el Puerto do Sóller
 de tres dormi-
torios, comedor, cocina y baño.
Ptas. 3.000.000
Planta baja de 75 m2 , con sala comedor,
vista al mar, cocina, dos dormitorios,
baño completo, terraza, amueblado.
Ptas. 3.500.000
011n1/.1,nnnn•.nr
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Parlam amb En Pere Maiol 
BINIARAIX EN FESTES
Pere
 Majo!,
 President Associació de Veinats de Biniaraix.
L'any passat reneixien les Festes de Biniaraix
després de trenta anys i busques de nos fer-ne. Per()
a diferencia d'altres barriades, que anteriorment
també han vist recuperar les festes, a Biniarais es
creava una Associació de Veinats. Amb motiu de
les d'aquest any (a celebrar dissabte, diumenge i
dilluns,
 13, 14 i 15 d'Agost) i per a que nos parli de
de
PERE MAIOL.- Sobretot
que Juli Ramis es solleric
veinat de Biniaraix, conegut
i con siderat interna-
cionalment, i volem que
també ho sigui artística i
humanament aquí. I vull
remarcar que es patrocini i
organització d'aquest
homenatge és de -
s' Ajun tament de Sóller
juntament amb s'Associació
de Veinats de Biniaraix, i
que sense es suport
econòmic de s'Ajuntament
nos hauriem vist amb sèries
dificultats. Comptant amb
ei Jaume Esmenjat per a
organitzar s'exposició.
SETMANARI.- I apart de
s'Ajuntament, ¿d'on surten
es doblers de festes?
PERE 114 AIOL.-
Principalment sortiran dets
accionistes des bou, amb
aludes de sa Federació de
Corals de Mallorca, "La
Caixa", "Sa Nostra" i
entitats biniaraixenques o
relacionades amb Biniaraix.
Ara bé, aquestes festes
podran ser completament
populars i gratuites gràcies
també a que es grups que hi
participen amb actuacions
ho fan desinteressadament o
• PERE MAIOL.-
Perseguim basicament
aconseguir una comunicació
des veinats, i també discutir
entre tots es problemes i
gestionar davant ses
autoritats i organismes
competents ses seves
solucions. Existeixen
problems de ferns, estética
d'entrada a Biniaraix,
llimpiesa de carrers, fonts i
aigua canalitzada, carrers
amb poca hum, manca de
senyals de tràfec, necessitat
d'un clavagueram general
conectat amb el de Sóller,
llimpiesa des torrent, Pla
Especial i 'Parcial
d'Ordenació de Biniaraix,
protecció de Barranc,
aconseguir terrenys per a
aparcaments, etc.
SETMANARI.- Bé, però
de tota aquesta llarga llista,
¿qué es lo que heu anat a
aconseguir primer?
PERE MAIOL.- Primer,
primer: un local per a
poder-nos reunir, tothom:
Associació, joves, persones
majors, entitats des regams,
catequesis, propietaris
d'olivars, etc... En disposar
d'un centre de reunió social,
que fins i tot por servir per a
manifestacions particulars si
un no té espai a ca seva per
a unes noces, comunions...
SETMANARI.- Ja varen
reflel--ar _ damunt es
Setmanari que en principi
tenguereu dificultats amb es
batle anterior per a
conseguir aquest local,
¿com són ara ses relacions
amb s'Ajuntament actual?
PERE MAIOL.- Després
de mig any d'espera des sí
de s'Ajuntament anterior
nos hem trobat amb un nou
bathe i equip molt favorable
a sa cessió i a s'Associació.
Hem vist unes ganes de
treballar conjuntament cosa
que nos fa ganes de
continuar treballant ara més
que mai. Es local ja és a
l'hora d'ara un element
importantíssim per a
unificar es joves de Biniaraix
en lo que abans fou
s'Escola. Tendran un lloc de
exp ansió de ses seves
inquietuds, questió que tots
ets ajuntaments s'haurien de
plantejar.
SETMANARI.- Quan es
posi en marxa aquest local
cultural i social, tendrá unes
despeses econòmiques. ¿De
quina manera trobareu es
duros?
PERE MAIOL.- Hem
tengut varies aportacions
econòmiques, una de ses-
quaH ha estat molt
substancial: sa de Macià,
Samper que no ha fet una
donació en metálic per a
poder comprar es mobiliari.
També  es fa necessari
ressenyar a tots es demés
que ja arpb pessetes o fent
feina en es local han ajudat i
ajuden
 a posar-lo en marxa;
entre altres en Miguel Bauçà
de Construccions Bauça i en
Miguel Colom Arbona.
SETMANARI.- Desitjam
bones festes i encerts an es
Biniaraixencs!
PERE MAIOL.- Gracies,
aquí es ca vostra!
-
VICENç PEREZ.
Veinats.
SETMANARI.- , ¿Quines
diferencies marcaries entre
ses festes de Pany passat i
ses d'enguany?
PERE MAIOL.- L'any
passat van ser improvisades
en una setmana, però amb
moltes  ganes. Aquestes
ganes es traduïren en fer
una Associació de Veinats
que es sa que conjuntament
amb sa Comissió de Joves ha
preparat amb més temps i
inillor ses d'aquest any.
SETMANARI.- ¿Qué
destacaries des programa de
Testes?
PERE MAIOL.- Crec que
és un programa que hi ha de
tot: cultural i popular.
Dissabte 13, bou i petanca
es de matí; inauguració local
cultural, ,Obertura exposició
Juli Ramis, - recital de
guitarra de Toni Perelló, i
actuació Estol de
Tramuntana es capvespre; i
mostra de Cine Amateur
amb un documental de Juli
Ramis es vespre. Es
diumenge hi haura jocs de
tota classe i una verbena
amb concurs de ball. I
dilluns, 15, dia de sa
patrona de Biniaraix,
homenatge an es majors es
de matí, slomenatge a Juli
Ramis ti abçdistints actes es
capvespre i es vespre teatre
pes grup Nova Terra. I de
tot això  destacaria
s'homenatge an es pintor
Juli Ramis, veinat nostre.
S ETM ANARI.- ¿Quina
importància pot tenir
aquest?
este  de , Rircimtiviut4 ItonAs4oc k.„ nómes cubrint ses lunimes,
- ittettlIkdecisiii,
entrevistat a Pere Mato), president de l'AssbCiació 
-- testa sa bardada lis agr
Aquests valents són: Pere
Coc i Tomeu Cambuix
(xeremiers), Toni Perelló
(guitarrista), Estol de
Tramuntana des Port, Aires
Sollerics, Rondalla Juvenil
de Bunyola, Coral Sant
Feliu i es Grup de Teatre
Nova Terra.
SETMANARI.-
S'Associació de Veinats "20
d'Agost" de Biniaraix i
l'Horta de Biniaraix és
qualque
organitzar
que una
vostra?
cosa més que
unes festes. ¿Per
entitat com sa
MIGUEL JOLEZ Dc
MATERIALES
 CONS
 TRUCCION TRANSPORTES
Servicio de Agua a domicilio 4,..9
C. De la mar, 193 - Telf. 63 02 19 - Sóller.
